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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а 
подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на 
принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Логістика та маркетинг відіграють 
ключову роль у поліпшенні якості життя громадян країни та у зростанні можливостей 
розвитку промисловості. Тому, вони є ключовими сферами співпраці між ЄС та Україною. 
Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС, що здійснюються 
на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню 
кращих європейських стандартів у сфері логістики та маркетингу. І зміни на краще на 
макрорівні відчує на мікрорівні кожна людина [11]. 
Логістика має розвиватися випереджальними темпами з метою сприяння швидкому 
економічному та соціальному розвитку країни та її участі у міжнародному поділі праці. 
Враховуючи зростаючі товаропотоки на напрямку Європейський Союз – Україна, а також 
той факт, що український ринок транспортно-логістичних послуг перебуває на стадії 
становлення, а логістична складова ТЛС тільки формується, виникає необхідність виявлення 
механізмів європейської транспортно- логістичної інтеграції, наукового обґрунтування і 
розробки шляхів інтеграції в неї України та розбудови, з урахуванням досвіду країн ЄС, 
ефективної національної ТЛС. Це сприятиме реалізації зовнішньоторговельних зв’язків 
України, її територіальному розвитку, залученню транзиту та збільшенню обсягів валютних 
надходжень, оптимізації товаропотоків, інтенсифікації господарських зв’язків з ЄС [10].  
На сучасному етапі європейська інтеграція є одним з основних пріоритетів 
української державної політики. Проте транспортна система країни все ще не відповідає 
стандартам і вимогам Європейського Союзу і відзначається суттєвим відставанням щодо 
інфраструктури, обладнання і норм [15]. 
Інтеграційні процеси транспортного комплексу України не мають обмежуватися лише 
його адаптацією до вимог та стандартів ЄС, а також вимагають застосування методичних 
підходів до організації управління розвитком транспортних систем, що ґрунтуються на 
концептуальних засадах логістики. Сьогодні логістика як один з ефективних інструментів 
планування організації та управління процесами руху матеріального та супутніх йому 
потоків спрямована на отримання максимального прибутку всіма учасниками конкретного 
транспортно- розподільчого процесу шляхом оптимізації їх логістичних витрат у певному 
просторі та часі [5-7].  
При цьому координацію технологічної, технічної та організаційно- економічної 
взаємодії між усіма функціональними ланками забезпечує відповідна логістична система. 
Згідно з досвідом розвинутих країн використання логістичних систем дає змогу зменшити 
загальні логістичні витрати майже на 12-35%, транспортні витрати на 7- 20%, витрати на 
навантажувально- розвантажувальні роботи та збереження матеріального потоку на 15-30%, 
а також прискорити швидкість обігу матеріальних ресурсів на 20-40% та скоротити їх запаси 
на 50-200%. Усе це свідчить про те, що одним із важливих факторів економічного зростання 
є формування інтегрованих транспортно-логістичних систем, що охоплюють окремі країни 
та регіони [16].  
Територіальні особливості транспортно - логістичної системи як складної динамічної 
системи зумовлюють необхідність застосування системного підходу. Використання 
системного підходу дає змогу сформувати нову специфіку організаційно- економічної та 
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концепцією розвитку держави з урахуванням потреб сучасного економічного середовища 
[17].  
Важливе значення для визначення найефективніших шляхів формування та розвитку 
транспортно-логістичної системи України має проведення аналізу окремих 
макроекономічних показників (ВВП, структура експорту та імпорту товарів та ін.) та 
статистичних даних діяльності транспортного сектору країни [2-4].  
Cтруктура транспортно-логістичної системи України має складатися з п’яти рівнів 
логістичної взаємодії: 1) взаємодія об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури 
(термінальні та вантажні комплекси, складські господарства, підприємства різних видів 
транспорту та транспортно-логістичного сервісу тощо); 2) транспортно-логістичні центри 
місцевого, регіонального та міжнародного призначення; 3) регіональні транспортно-
логістичні системи; 4) транспортно-логістичні кластери; 5) інтегрована транспортно-
логістична система України (підсистема економічної системи країни та міжнародних 
транспортно-логістичних систем). Держава, розробляючи та реалізовуючи закони і правила 
щодо зовнішньої торгівлі і перевезень з позиції національних інтересів, також отримує 
вигоду від ефективного управління транспортними процесами, оскільки воно дає змогу 
впорядкувати і зробити більш сучасними адміністративні процедури і правила доставки 
товарів, стимулювати розвиток зовнішньої торгівлі, транзитних перевезень, активізувати 
інноваційні процеси на транспорті і розвивати діяльність транспортного комплексу країни 
[12-13].  
Результати дослідження ринку міжнародних перевезень вантажів показали, що 
найбільш високою формою організації перевезень, яка задовольняє вимоги споживачів, є 
інтегральні технології. Вони дозволяють організаторам перевезень використати переваги 
кожного виду транспорту і запропонувати споживачам обслуговування високого рівня якості 
й прийнятні ціни [8-9].  
Інтеграція виробництва і транспорту призводить до високої взаємної залежності 
виробничо-транспортного процесу. З одного боку, вона сприяє гармонізації виробничих 
зв’язків і розвитку економіки. З другого боку, інтеграція висуває особливі вимоги до 
транспортних процесів створення єдиних для країн ЄС стандартів і правил регулювання 
ринку транспортних послуг, уніфікації вимог до документів, транспортних засобів і правил 
їх експлуатації [5-7].  
Оптимальним напрямом розвитку логістики та маркетингу України є формування 
багатопрофільної та багатофункціональної інтегрованої системи країни. Ця система є 
засобом інтеграції вітчизняного транспортного комплексу в міжнародні транспортно- 
логістичні системи шляхом забезпечення їх ефективної взаємодії; задовольняє потреби 
споживачів транспортно-логістичних послуг за рахунок гармонізації їх інтересів з інтересами 
всіх учасників транспортно- розподільчого процесу; сприяє реалізації ефективної 
транспортної політики на основі раціонального розподілу інвестиційних коштів держави та 
приватного сектору; створює гнучку тарифну політику на різних видах транспорту з метою 
збільшення транзитних вантажних потоків через територію України на основі формування 
оптимальних схем доставки вантажу. Також можна зробити висновок, що поступова 
цілеспрямована інтеграція України до загальноєвропейської та світової транспортної 
системи шляхом розвитку міжнародних транспортних коридорів може забезпечити не лише 
додаткові надходження до бюджету, а й стимулювати інвестиційну активність, залучення 
іноземного капіталу, вдосконалення технологій транспортування, транспортної 
інфраструктури країни в цілому та економічний розвиток регіонів. 
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CAMP MODELING AS A NEW TOOL FOR FORECASTING THE DEVELOPMENT OF 
THE UKRAINIAN LOGISTICS BUSINESS (for KDM Shipping company example) 
 
The CAPM model links such components as the future yield of the security and the risk of 
this paper. All calculations of this kind with respect to profitability and risk are carried out using the 
long-term asset valuation model. In this research we shall use the CAMP model (using UX) 
according to the adjustment of the cost of equity in the model of valuation of capital assets (CAPM 
- capital asset prising model (see formula 1.1). 
fyxRRRCAMP mi +++-×+= )(b ,     (1.1) 
where: 
R –risk-free rate of return, %; 
Rm – the average yield of market papers (required portfolio return or expected market 
income, the profitability of the market); 
b i – the coefficient of i-th stock of the company; This is a coefficient showing the riskiness 
of a security, that is a measure of market risk (non-diversifiable risk) and reflects the sensitivity of 
the yield of the security to changes in the profitability of the market as a whole. 
(Rm - R) – the expected risk premium. 
x - company size award rate, %; 
y - company closed prize rate, %; 
f- country risk rate, %. [2-3] 
And so, the expected rate of return is a yield of the security, which the investor is counting 
on. In other words, this is a profit of its security. A risk-free rate of return is the yield obtained on 
risk-free securities. As a rule, they take a bet on government bonds. To view rates on government 
bonds, we can go to the site of the National bank of Ukraine (The data of the National bank of 
Ukraine, the official web-source, April, 2017). In Ukraine, at the moment, it is about 9.75 %. 
The profitability of the market is understood as the profitability of the index of this market, 
in our case the UX index. For American stocks take the index S & P 10.81 % (see table 1). Now, 
let’s build the CAPM model for the Ukrainian stock market (for logistics company “KDM 
Shipping” example). To build a model, we shall use the tools of the software product Microsoft 
Excel. So, let's try to calculate the future yield of KDM Shipping KDM. Take the quotation for the 
months of this stock and the UX index for the period from April 01, 2016 to August 01, 2017. 
Next, we calculate the daily yields for KDM Shipping shares and the UX index (see tables 
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